



2.1 Profil Universitas Multimedia Nusantara
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) adalah perguruan tinggi yang
berlokasi di Gading Serpong, Tangerang. Universitas Multimedia Nusantara
resmi berdiri pada tanggal 20 November 2006. UMN fokus pada pendidikan di
bidang teknologi informasi dan komunikasi.
UMN didirikan oleh Kompas Gramedia, sebuah perusahaan media massa
di Indonesia oleh P.K Ojong dan Jakob Oetama. Kompas Gramedia tidak hanya
mendukung UMN dalam bidang pendidikan saja, melainkan tenaga pengajar dan
saran magang untuk para mahasiswanya.
UMN memiliki 4 fakultas dengan 13 jurusan di dalamnya. 4 fakultas
tersebut, diantaranya ada fakultas Komunikasi, Seni & Desain, Teknik &
Informatika dan Bisnis.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga
Universitas Multimedia Nusantara yang didedikasikan untuk penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan prinsip media
baru. Dilaksanakan dalam ruang lingkup pengabdian masyarakat.
2.1.1 Visi dan Misi LPPM
Visi dan Misi
Visi dari LPPM-UMN menjadi lembaga terkemuka dalam bidang
penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni, yang berfokus pada
bidang New Media, serta penerapannya dalam pengabdian kepada masyarakat,
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dalam rangka turut serta menciptakan masyarakat dan ekonomi berbasis
pengetahuan.
Sedangkan misi dari LPPM-UMN adalah melaksanakan penelitian dan
pengembangan ilmu, teknologi dan seni di bidang ICT, Bisnis, Komunikasi dan
Seni/Desain yang berfokus pada bidang New Media.
Menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan
pemerintah (pusat maupun daerah), sesama perguruan tinggi, maupun industri.
Melaksanakan kegiatan ilmiah berupa penerbitan ilmiah dan
konferensi/seminar/workshop ilmiah, baik dalam skala nasional maupun
internasional.
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan,
pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, konsultasi, kegiatan sosial.
Mendapatkan paten industri bagi karya penelitian para dosen dan
mengembangkan inkubator bisnis dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan
bagi mahasiswa dan masyarakat umum.
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2.1.2 Struktur Organisasi
Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Sumber: Website Universitas Multimedia Nusantara.
2.2 Ruang Lingkup Kerja Koordinator Penelitian
LPPM-UMN memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan seni di
bidang ICT, bisnis, komunikasi dan seni.
1) Membuat hubungan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan
pemerintah, antar perguruan tinggi dan industri.
2) Melakukan kegiatan ilmiah seperti penerbitan, konferensi, seminar, dan
workshop secara nasional maupun internasional.
3) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat seperti pelatihan, pengembangan
SDM, penyuluhan, konsultasi dan kegiatan sosial.
4) Mendapatkan paten industri untuk karya penelitian para dosen.
5) Mengembangkan inkubator bisnis guna menumbuhkan karakter dan jiwa
entrepreneurship untuk mahasiswa dan masyarakat.
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LPPM-UMN memiliki berbagai program, yaitu;
1. Penelitian. Menyelenggarakan penelitian di bidang teknologi
informasi dan komunikasi, bisnis, komunikasi, serta seni dan
desain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Keduanya didukung dan
disponsori oleh UMN, industri, pemerintah dan lembaga asing,
serta penelitian tesis mahasiswa.
2. Pelatihan. Melakukan pelatihan di berbagai bidang untuk
meningkatkan skill anggota masyarakat dan mahasiswa dengan
tujuan membangun SDA yang berkualitas. Dalam program ini
memiliki fokus untuk sertifikasi pelatihan ICT, sertifikasi pelatihan
akuntansi dan sertifikasi manajemen. Seminar, konferensi dan
pameran ICT serta pameran karya mahasiswa
3. Publikasi Ilmiah. Menerbitkan jurnal ilmiah dari setiap program
studi dan melakukan distribusi pada pihak yang terkait. Dalam
bidang ini terdapat fokus program penerbitan jurnal UtilArt,
UltimaComm, Ultima SysInfo, Ultimatics, Ultima Computer,
Ultima Accounting dan Ultima Management. Penerbitan abstract
penelitian serta penerbitan buku dosen.
